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Resumen
El artículo analiza los cambios político electorales en León, Guanajuato, a partir de cómo se 
IXHFRQ¿JXUDQGRHOGHVSOD]DPLHQWRGHO3DUWLGR5HYROXFLRQDULR,QVWLWXFLRQDOPRISRUHO3DUWLGR
$FFLyQ1DFLRQDOPAN) en este ayuntamiento en el año 1988, hasta el cambio de correlación 












to consider the nature of electoral data.
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Introducción









analizar, por una parte, el proceso de arribo al poder en este municipio del 





ciones competidas entre dos fuerzas políticas. Lo anterior representa un 
iUHDGHRSRUWXQLGDGSDUDSURSRQHUXQDQXHYDIRUPDGHDQiOLVLVSDUDSRGHU
H[SORUDUODQXHYDHWDSDHOHFWRUDOHQHOPXQLFLSLRGH/HyQ(QRWUDVSDODEUDV
se pretender explorar si estamos frente a un fenómeno de desalineamiento 




presenta una predicción de los resultados electorales del municipio de León, 
SDUDHOSURFHVRHOHFWRUDOGHODxR(VWHDQiOLVLVVHUHDOL]yHVWXGLDQGR




PiV FRQYHQFLRQDOHVQHFHVLWDQSDUD VHU MXVWL¿FDGRV \ TXHHQHVWH FDVR





en el comportamiento electoral en el municipio de León, lo que se propone es 
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complejos y a la recopilación de información a la que por su naturaleza no 
se tiene acceso.
Rastreando el origen opositor de León
(VSUiFWLFDPHQWHHQODGpFDGDGHORVFLQFXHQWDFXDQGR*XDQDMXDWRGHMD
DWUiVORVHVFHQDULRVGHOXFKDYLROHQWDFULVWLDGD\GHJUDQLQHVWDELOLGDGSR-





ciudadanas, pero el camino que había que recorrer no estaba exento de 
problemas. El primer paso era la consolidación de las instituciones demo-
FUiWLFDVOH\HVHOHFWRUDOHVTXHJDUDQWL]DUDQHOUHVSHWRDOYRWR\ODHTXLGDG
en la competencia electoral.

























































 1 El PDM era el nuevo brazo político del sinarquismo. Tuvo éxito en varias incursiones 
electorales en los municipios de la entidad.
 2(VWHJREHUQDGRUHUDFDULVPiWLFR\KDEtDWHQLGRJUDQDFHSWDFLyQHQWUHODRSLQLyQS~EOLFD
JXDQDMXDWHQVH
  El PDM\DKDEtDJDQDGRHQODFDSLWDOGHO(VWDGRHQ
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elecciones no habían sido limpias, que el fraude electoral había arrebatado el 
WULXQIRDO FDQGLGDWRGHO)UHQWH'HPRFUiWLFR1DFLRQDO FDN), Cuauhtémoc 
&iUGHQDV\MXQWRFRQpOHOFDULVPiWLFRFDQGLGDWRGHOPAN, el empresario 
UHJLRPRQWDQR0DQXHOGH-HV~V&ORXWKLHUGHO5LQFyQHQFDEH]DURQPDQLIHV-






que es, dentro de Guanajuato, la de mayor importancia económica y electoral.4
El triunfo del PANHQ/HyQHVFRQVHFXHQFLDGHXQDODUJDKLVWRULDGHRSR-
sición de los leoneses hacia las imposiciones de la elite estatal e incluso 
QDFLRQDO(VXQDFXOWXUDSROtWLFDTXHVHSXHGHHQFRQWUDUHQORJHQHUDOHQ
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EDMDSDUWLFLSDFLyQVHVXSHUDUiHQODVVLJXLHQWHVHOHFFLRQHVFXDQGRHOPAN 
HPSLH]DDVHUD~QPiVFRPSHWLWLYRHQRWUDVHOHFFLRQHV\PXQLFLSLRV6 
Ahora bien, el triunfo electoral en León alimentó la idea de que el PAN 
SRGtDJDQDUQRVyORRWURVPXQLFLSLRVVLQRODJXEHUQDWXUDHQORVSUy[LPRV
comicios de 1991. El PANORJUyHQFRQWUDUXQDFRPELQDFLyQ³PRGHUDGD´HQWUH
ODRSRVLFLyQVLQDUTXLVWD\FDSLWDOL]yHOFDUiFWHUSROtWLFRSURSLRGHORVJXDQD-
juatenses: defensa de los intereses localistas por encima de las imposiciones 
centralistas, un partido que no es confesional pero en el que los católicos 
VHVLHQWHQFyPRGRV\UHSUHVHQWyXQYHKtFXORSUiFWLFDPHQWHLGHDOSDUDTXH
DFWRUHVDORVTXHVHOHVKDEtDYHGDGRHOFDPSRGHODSROtWLFDSXGLHUDQKDFHUOR






tendencias electorales en 1988 y cómo se ha mantenido esta tendencia a 
ORODUJRGHSRFRPiVGHGRVGpFDGDVKDVWDOOHJDUQXHYDPHQWHDOFDPELR
en el 2012, donde el PRIFRQXQDDOLDQ]DFRQHOPVEMUHJUHVDDOSRGHUHQ
HVWHPXQLFLSLR\FRQODFDQGLGDWXUDGHXQDPXMHU%iUEDUD%RWHOOR7DPELpQ
se debe mencionar que el PANHOLJLyXQFDQGLGDWR0LJXHOÈQJHO6DOLP$OOH7 
FRQXQDWUD\HFWRULDPX\FXHVWLRQDGD\FRQXQDHVWUDWHJLDGHFDPSDxDTXH
QR ORJUySRVLFLRQDUOR ORVGHVDWLQRVGHVXFDPSDxD OOHJDURQD WDOJUDGR
TXHHQOD~OWLPDHWDSDGHODFDPSDxDODHVWUDWHJLDSDQLVWDIXHGHQRVWDUDOD









 8 El PANODQ]yXQDFDPSDxDSRUPHGLRGHDQXQFLRVHVSHFWDFXODUHVGHFDUiFWHUVH[LVWD
GRQGHVHSRGtDOHHU³/DV%DUELHVVRQSDUDMXJDU«QRSDUDJREHUQDU ´R³/DV%DUELHVVRQSDUD
MXJDUWXVHJXULGDGQR´(VSLQRVD
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GRÁFICA 1
Elecciones en León, 1979-2012
Fuente: Elaboración propia con base en datos del CEDE y el IEEG.
Uso de la regresión Dirichlet para analizar el comportamiento 
electoral en León
8QDYH]DQDOL]DQGR ORVDQWHFHGHQWHVGH ORVFDPELRVSROtWLFRHOHFWRUDOHV
HQ HOPXQLFLSLR GH /HyQ GRQGH VH GHVWDFyHO SDSHO TXH MXJDURQ YDULDV
instituciones y actores para que la alternancia política se concretara y se 










nos propusimos realizar una estimación de los resultados electorales para 
HOSURFHVRHQHOPXQLFLSLRGH/HyQ(QWUHODVGLIHUHQWHVPHWRGRORJtDV
-(6Ò6$*8,/$5/Ï3(=0$5&2$1721,2$48,12/Ï3(=94
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que existen para realizar este tipo de estudios se consideró, a partir de la 
QDWXUDOH]DGHOIHQyPHQRSROtWLFRHVWXGLDGRODUHJUHVLyQ'LULFKOHWFRPRXQD
KHUUDPLHQWD~WLOSDUDHQFRQWUDUXQDYtDGHH[SORUDFLyQGHHYHQWRVIXWXURV
A continuación se exponen los elementos que conforman este modelo de 
predicción.
















'LULFKOHWFRPRGLVWULEXFLyQa prioriGHHVWRVSDUiPHWURV\DTXHésta toma 





esto en mente, se puede asumir que la proporción, GHODVYRWDFLRQHV
HQDxRVSDVDGRVVRQREVHUYDFLRQHVGHXQDGLVWULEXFLyQ'LULFKOHW\SDUD
IDFLOLWDUORVFiOFXORVVHWRPDODSDUDPHWUL]DFLyQ , la cual es denotada en 
0DLHUFRPRODSDUDPHWUL]DFLyQDOWHUQDWLYDGHODGLVWULEXFLyQ'LULFKOHW
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(OXVRGHHVWDSDUDPHWUL]DFLyQHVMXVWL¿FDGRSXHVWRque ,lo cual 
KDFHTXHHVWDSDUDPHWUL]DFLyQVHDPiVLQWXLWLYD
Densidad de variable Dirichlet
Regresión Dirichlet
(OSUREOHPDTXHVHGHVHDUHVROYHUUHODFLRQDODSURSRUFLyQGHYRWRVREWHQL-
dos por partido político para estudiar cómo tendencias que se consideran 
en los estudios sobre comportamiento político afectan al fenómeno electo-
UDO3DUDHOORODPHWRGyORJDGHUHJUHVLyQHVXQDKHUUDPLHQWD~WLO'HELGRD




















permiten al modelo tener el ciclo que se desea.
-(6Ò6$*8,/$5/Ï3(=0$5&2$1721,2$48,12/Ï3(=96




cíclicos en el modelo.
GRÁFICA 2
Participación electoral en León, 1997-2012
Fuente: Elaboración propia con datos del IEEG.
Para entender el comportamiento leonés en una era electoral
&RPRVHKDPHQFLRQDGRHQHVWHDUWtFXOR ODSUHGLFFLyQHQHOiUHDGH OD
FLHQFLDSROtWLFD\HQRWUDViUHDVGHODVFLHQFLDVVRFLDOHVHVSRFRXWLOL]DGDSRU
los analistas políticos. Esto es explicable en buena parte por la naturaleza 
del objeto de estudio de las ciencias sociales, el ser humano, lo que hace 
FRPSOLFDGRWHQHUFHUWH]DGHTXpFRPSRUWDPLHQWRWHQGUiHQGHWHUPLQDGRV
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(QWRGRFDVRODSUHGLFFLyQVHKDGHMDGRFDVLH[FOXVLYDPHQWHSDUDTXHORV
especialistas en mercadotecnia política, publicistas electorales o encuesta-
GRUHVSXHGDQDQWLFLSDUDOJ~QUHVXOWDGRXWLOL]DQGRGLIHUHQWHVHVWUDWHJLDV(Q
HVWDWHVLWXUDHOREMHWLYRGHHVWHDQiOLVLVHVRIUHFHUXQDKHUUDPLHQWDFLHQWt¿FD









Lo que se ofrece a continuación es un modelo que se alimenta no de datos 
VXUJLGRVGHHQFXHVWDVVRQGHRVRSUHYLHQGRDOJXQDHVWUDWHJLDGHFDPSDxD
SRUSDUWHGHDOJXQRVGHORVSDUWLGRVSROtWLFRVTXHFRPSHWLUiQHQ/HyQVLQR
TXHVHKDFHH[FOXVLYDPHQWHHPSOHDQGR ORV UHVXOWDGRVGH ODVHOHFFLRQHV













SDUWLGRVSROtWLFRVHVGHSXQWRVSRUFHQWXDOHVDIDYRUGHOPAN, y representa 







DSDUWLUGHODFUHDFLyQGHO,QVWLWXWR(OHFWRUDOGHO(VWDGRGH*XDQDMXDWRIEEG), se decidió tomar 
VyORODVHOHFFLRQHVHQODVTXHHVWHyUJDQRHOHFWRUDOHPSH]yDRSHUDU&DEHPHQFLRQDUTXH
el IEEG entró en funciones en 1995. 
-(6Ò6$*8,/$5/Ï3(=0$5&2$1721,2$48,12/Ï3(=98
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GRÁFICA 3
Descripción del ajuste del modelo de regresión Dirichlet junto 
con los datos históricos. Predicción 2015
Fuente. Elaboración propia usando datos electorales de 1997 al 2012 en León.
CUADRO 1 
3UHGLFFLyQFRQLQWHUYDORVGHFRQ¿DQ]DDOXVDQGRUHJUHVLyQ'LULFKOHW/HyQ
Partido Cota inferior Estimación Cota Superior
PAN   50.56
PRI   
PVEM 1.75 2.91 4.44
PRD 2.16  
Otros 26.47  5.99
Fuente: Elaboración propia con datos electorales de 1997-2012.
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GHUDUHOFDPELRSROtWLFRHQGRVVHQWLGRVSULPHURHODUULERGHOPAN a un ayun- 
WDPLHQWRFODYHGHQWURGHOVLVWHPDSROtWLFRJXDQDMXDWHQVH\HQXQVHJXQGR
sentido, la derrota del PAN en las elecciones del 2012 frente a la alianza 
PRI-PVEM¢4XpHWDSDVLJXH"(VWDHVODJUDQSUHJXQWDDUHVSRQGHU(QHVWH 









HQpVWDVKDEUiDOPHQRVXQDDOLDQ]DHQWUHWUHVSDUWLGRVPRI, PVEM y PANAL. 
No se consideraron alianzas en el modelo, ya que al momento de hacer el 
DQiOLVLVQRKDEtDFHUWH]DGHTXHpVWDVIXHUDQDH[LVWLUHQODSUy[LPDHOHF-
FLyQ(VWDVLWXDFLyQUHÀHMDORVSUREOHPDVTXHH[LVWHQDOPRPHQWRGHDMXVWDU
modelos de predicción para este tipo de fenómenos políticos.
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